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Izvještaj s 19. Izborne skupštIne 
Hrvatskog entomološkog Društva
Skupština HED-a održana je 4. srpnja 2014. u Šumarskom domu u Zagrebu. 
Predsjednica HED-a prof. dr. sc. Božena Barić je pozdravila sve prisutne i najavila 
početak rada Skupštine. U radno predsjedništvo izabrani su  prof. dr. sc. Miroslav 
Harapin, prof. dr. sc, Boris Hrašovec, doc. dr. sc. Ana Previšić i dr. sc. Lucija Šerić 
Jelaska kao zapisničarka. Za ovjeroviteljice su predložene dr. sc. Nataša Turić i 
mr.sc. Ivana Vrućina. Utvrđeno je da nema kvoruma (prisutno 16 članova) pa je u 
skladu sa člankom 18. Statuta HED-a prije radnog dijela Skupštine mr. sc. Roman 
Ozimec održao predavanje o fimikolnoj fauni Biokova u trajanju od 40 minuta. 
Nakon predavanja započeo je radni dio Skupštine.
Predloženi dnevni red je jednoglasno prihvaćen te je Skupština započela s ra-
dom. Predsjednica društva je pozvala na minutu šutnje kojom se odala počast pre-
minulim članovima društva: Branku Britvecu, Franji Peroviću, Branku Bradiću i 
Mariji Tomek. U nastavku je izvijestila o radu Upravnog odbora i aktivnostima 
Društva u razdoblju  između 18.  i 19. Skupštine. Predstavila je aktivnosti HED-a: 
izrađena je potpuno nova web stranica Društva, Društvo je sudjelovalo u organiza-
ciji skupova SIEEC u Varaždinu u 2011. i 2. simpozija HED-a u Šibeniku 2012. te je 
podržalo organizaciju Balkanskog odonatološkog kongresa u Hrvatskoj.
U ime ispričanih glavne urednice Entomologia Croatica znanstvenog časopisa 
Društva prof. dr. sc Paule Durbešić i tehničke urednice dr. sc. Ivane Pajač Živković, 
članica Uredničkog odbora dr. sc. Lucija Šerić Jelaska izvijestila je o radu za nave-
deno razdoblje. Redakcija je održala 10 sastanaka. Časopis je izlazio redovito, po-
većan je broj izvornih znanstvenih radova koji obrađuju biologiju i ekologiju kuka-
ca te entomofaunu Hrvatske. Časopis je upisan na Portal znanstvenih i stručnih 
časopisa Republike Hrvatske  Hrčak dostupnih u otvorenom pristupu s brojevima 
od 2005.  Na tom Portalu bilo je oko 73 tisuće pristupa našim člancima. Časopis se 
referira u četiri baze (BIOSIS Previews, CAB Abstracts, Entomology Abstracts i Zo-
ological Records). Na novo izrađenoj web stranici Društva je poseban dio o časopi-
su. U tijeku je ponovna vrednovanje za Scopus i Web of Science.
Dr. sc. Milivoj Franjević je izvijestio članove Društva o financijskom stanju koje 
je poslovalo pozitivno,  dr. sc.  Dinka Grubišić je u ime članova Nadzornog odbora 
izvijestila da je Nadzorni odbor ocijenio rad Društva i financijsko poslovanje uspješ-
nim i u skladu sa Statutom Društva, prof. dr. sc. Miroslav Harapin je u ime članova 
Suda časti izmjestio da nije bilo spornih situacija u radu Društva. Kratko se raspra-
vilo o podnesenim izvješćima i ona su jednoglasno prihvaćena, te je data razrješni-
ca dosadašnjem Upravnom odboru.
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Za novog predsjednika Društva Upravni odbor je predložilo samo jednog kan-
didata, prof. dr. sc. Enriha Merdića s Odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku.
Predloženi kandidat je predstavio plan i program rada. Istaknuo je nastavak 
svih postojećih aktivnosti.  Najavio je poboljšanje komunikacije sa članovima putem 
web-a, nastavak organizacije znanstvenih i stručnih skupova i drugih oblika druže-
nja. Istaknuo je važnost časopisa Entomologia Croatica te da treba poraditi na osi-
guranju financijskih sredstava za izdavanje i za poboljšanje elektroničkog uređiva-
nja časopisa. Hrvatsko entomološko društvo treba biti aktivno  u svim raspravama 
o entomološkim temama kako na razini znanosti tako i društava te kao platforma 
za druženja, rasprave o entomološkim temama, povezivanje entomologa i distribu-
ciju znanja.
Predloženi plan i program rada je jednoglasno prihvaćen te je prof. dr. sc. Enrih 
Merdić jednoglasno izabran za  novog predsjednika HED-a.
Nakon toga je  predsjednik predložio ostale članove Upravnog odbora: dr. sc. 
Nataša Turić, tajnica, dr. sc. Goran Vignjević, blagajnik, prof. dr. sc. Paula Durbešić, 
glavna urednica EC, dr. sc. Ivana Pajač Živković, tehnički urednica EC i  knjižničar-
ka, prof. dr. sc. Božena. Barić, prof. dr. sc. Miroslav Harapin, prof. dr. sc. Emilija 
Raspudić, dr. sc. Lucija Šerić Jelaska, doc. dr. sc. Ana Previšić i mr. sc. Ivana Vrućina; 
članove  Nadzornog odbora: prof. dr. sc. Boris Hrašovec predsjednik, dr. sc. Mirjana 
Brmež, doc. dr. sc. Mirta Sudar Bogojević; te članove Suda časti: prof. dr. sc. Marija 
Ivezić i prof. dr. sc. S. Krčmar. Svi predloženi članovi su jednoglasno prihvaćeni.
dr. sc. Enrih Merdić
